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Az gitti uz gitti 
artık hep gitti
PERTEV Naili Boratav da artık, anıları­mızda ve kitaplannda yaşayacak. Masal­larını okuyanların, araştırmalarının bize 
açtığı engin kaynağı bilenlerin acısı büyük.
Folklorun, halk biliminin, bir ülkenin gerçek 
kültür kaynağı olduğunu, o, çalışmalarıyla bize 
öğretti. Dünü bugüne bağlayıp, yannın yaratıcı- 
lanna ölümsüz bilgiler ve belgeler bıraktı.
Boratav'a verilen üç ödül töreninde de bu­
lundum. Bir araştırmacının, bir bilim adamının 
ödül törenlerine tanıklık yapmanın ne önemi 
var, diyebilirsiniz. Ödül verilenin Boratav ol­
duğunu düşündüğünüzde, geç de olsa bir hata­
nın düzeltilmesinde bulunmanın onurunun ha-
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Halk biliminin
yatınızdaki unutulmaz anlar arasında yer aldığı­
nı kabul edersiniz.
Cefa çekmiş, yurtdışına çıkmak zorunda bı­
raktığınız kuşaktan birine ödül vermek bir tür 
özür dilemektir. Ben onun için bu törenlere 
önem verdim. Yeni bir tarih düşürme kadar 
anılması gereken günlerdi.
Yıllardır başka topraklarda ürün veren bir 
ustanın, büyük bir bilim ve edebiyat adamının 
kitaplannı ne yapacağız diye soruyoruz. Gün­
lerdir onun arşivinin alınması konusunda tartış­
malar yapıyoruz. Bu tür hazineler konusunda 
hâlâ daha bilinçlenmedik.
★ ★ ★
BORATAV çapında bilim adamlanna gös­
tereceğimiz saygının birinci kuralı, ounun eser­
lerini yaşatmak, okumaktır. Yalnız folklorla, 
halk bilimi ile uğraşanlar değil, Türk kültürü­
nün, Anadolu'nun kültürel varlıklannın ne oldu­
ğunu bilmek için onu okumak şarttır.
Halk biliminin ne olduğunu, bugünü etkileyi- 
şini, özellikle genç kuşak onun eserlerinden 
okuyarak, çalışmalannı temellendirebilirler.
Folklorun sadece bir köylü kilimi ve bir tür­
küden ibaret olmadığını onun eserlerini okuya­
rak öğrenebiliriz.
Onun masalları, araştırmalan, hepimiz için 
bir düşünce ve sanat zenginliğidir. Başka güzel­
liklere yapacağımız açılımın büyük kapısıdır.
Arap atasözü, “Alimin ölümü âlemin 
ölümü gibidir’’ diyor.
Onun ölümünden sonra da biz bu acıyı his­
sediyoruz.
Boratav'ın yazdıkları kadar hayatı da örnek 
alınmalıdır.
Genç kuşaklar direncin, her şeye rağmen 
yazmanın, yaratmanın sevgiyle gerçekleştiğini 
ondan öğrenebilirler.
Onu tanıtmak, eserlerini yaymak için göster­
diğimiz çaba yeterli miydi? Dar bir çevreyi aşa­
bildik mi? Bizde bilim adamının kaderi bu mu?
Boratav'ın ölümü bu sorulan sorduruyor.
★ ★ ★
BORATAV'ı okuyalım, okutalım. Belleksiz 
bir toplum olmadığımızı, geç de olsa değerleri­
mizi hatırladığımızı ispatlayalım.
büyük kaybı
T ÜRKİYE’de folklor ve halk edebiyatı araştırmalarının kurucularından ve yarım 
yüzyılı aşkın aktif araştırmalarıyla 
en önemli isimlerinden biri olan 
Prof. Dr. Pertev Naili Boratav, 16 
mart 1998 günü saat 01.00’de 
Paris’te tedavi gördüğü hastanede 
öldü. Evli ve iki çocuk babası olan 
Boratav’m bu hafta içinde Paris’te 
toprağa verileceği belirtildi.
Kısa bir süre önce 
rahatsızlıkları nedeniyle hastaneye 
kaldırılan Prof. Boratav, 1940’lı 
yıllarda Ankara Dil Tarih Coğrafya 
Fakültesi’nde halk bilimi alanında 
çalışmalar başlatmış, daha sonra 
siyasi görüşleri hakkında 
soruşturma açılmış ve TBMM’de 
Bütçe Yasası çerçevesinde kürsüsü 
lağvedilmişti. Daha sonra Paris’e 
yerleşen Prof. Boratav, CNRS 
(Fransız ulusal Bilimsel 
Araştırmalar Merkezi) ve 
Sorbonne Üniversitesi’nde bilimsel 
çalışmalannı ve derslerini kısa 
süre öncesine kadar sürdürmüştü.
1907 yılında şu an Bulgaristan 
sınırları içinde bulunan Darende’de 
doğan Boratav, en ünlü kitabı Az 
Gittik Uz Gittik ‘ten başka Türk 
halk bilimi ve Türk kültürü 
konusunda çok sayıda makale ve 
kitabı kaleme aldı. Türk halk 
hikayelerini, masal ve tekerlemele 
rini, Pir Sultan Abdal ve Köroğlu 
gibi halk şairlerinin şürlerini, 
Nasreddin Hoca fıkralarını yazılı 
ve sözlü kaynaklardan derleyen ve 
yayınlayan ilk araştırmacılardan 
biri olarak tanınan Boratav, bu 
çalışmalarıyla aralarında Sedat 
Simavi Ödülü ve TC. Kültür 
Bakanlığı’nın Onur Ödülü’nün de 
bulunduğu çok sayıda ödül aidi.
NE DEDİLER?
•KONUR ERTOP:Türkiye’de 
araştırma alanı olarak halk sa­
natını ve folklorunu seçmiş 
uluslararası alanda büyük ün 
yapmıştı. Bizi bize gösteren bir 
aynanın üstündeki tozlan o sil­
mişti. Ama biz ona, çalışma ola­
nağı bile kazandıramadık. Bü­
tün bu ayıplar onun bir an  gibi 
çalışmasını engellemedi. Masal­
lar, halk hikayeleri, folklorumu 
zun bütün ürünleri, onun kadir­
bilir çalışmasına konu oldu.
•ATAOL BEHRAMOĞLU: 
Pertev Naili Boratav önce ya 
pıtlarıyla sonra da Paris’teki 
sürgünlük yıllannda kişisel 
olarak tanımak ve dost olmak 
onuruna eriştiğim büyük bir 
çağdaşımızdı. Bu çapta insanla- 
nn  ölümünden sadece yakınla- 
nna değil bütün bir ülkeye baş­
sağlığı dilemek gerekir. “Büyük 
masalcı”nm halk bilgeliğinin 
seçkin temsilcisinin anısı önün­
de saygıyla eğiliyorum.
•FUAT BOZKURT: Pertev 
Naili çok sabırlı ve titiz bir 
araştırmacıydı. Üniversiteye 
katıldığı 1930’lu yıllardan başla­
yarak sürekli o zamana kadar 
yapılmamış bir derlemeciliğe 
girişti. Bu derlemelerini yaşa­
mının sonuna kadar da elverdi­
ği olanaklar içerisinde sürdür­
dü. Hatta bir ara Türkiye’ye gi­
rişi yasaktı. Bu yasaklı sürede 
bile eşini yolladı Türkiye’ye. 
Yaptığı araştırmaların tümünü 
yazıya döktü. Yorumunu da bir 
sonraki kuşaklara bıraktı.
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